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В статье описан опыт изучения изменения лесопокрытых земель за последние 
60 лет на территории староосвоенного аграрно-развитого региона - Белгород­
ской области, на примере одного из районов с использованием данных дис­
танционного зондирования. Обнаружена тенденция к сокращению крупных 
лесных массивов, и отмечена вариабельность в лесистости в 30-летних циклах. 
The article describes the experience of studying changes in forested lands over 
the past 60 years on the territory of an old, developed, agrarian-developed region 
- the Belgorod region, as an example of one of the districts using remote sensing 
data. A tendency toward a reduction in large forests has been detected, and 
variability in forest cover in 30 summer cycles has been noted.
В начале XVII в. территория Белгородской области представляла собой 
лесостепь, по экспертным оценкам лесистость доходила до 30 - 40%. В 
конце XVII в. начался первый этап неконтролируемой вырубки лесов.
Период с XVIII в. и до середины XIX в. характеризовался макси­
мальным сокращением площади лесов. Обширные лесные площади 
вследствие экстенсивного развития хозяйства уступили свое место 
пашням, одинаково поглощавшим и леса, и степи [1].
Все возрастающий спрос на лесные материалы и площади под по­
севы приводит во второй половине XIX в. к очередному витку лесос­
ведения с пиком этого процесса в 1850-1880 гг. (облесенность снизи­
лась до 8-14%), ухудшается общее состояние лесных массивов. Кроме 
того, леса погибали в результате усиливающейся линейной эрозии и 
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перевыпаса мелкого и крупного рогатого скота. Только в последнее 
20-летие XIX в. лесоистребление в регионе стало снижаться [2].
Облесенность территории за последнее столетие сократилась не­
значительно, достаточно равномерно снижаясь на всей территории 
области с 9,5 % в конце XIX в. до 8, 9% в настоящее время [1].
Сегодня леса на территории области расположены неравномерно, 
большей частью представлены небольшими урочищами по оврагам, 
балкам или прибрежными лентами вдоль возвышенных правобережий 
рек в окружении сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.
Таким образом, за последние 300 лет площадь лесов в регионе со­
кратилась более чем в 4 раза [1]. На месте единых лесных массивов 
осталось несколько разобщенных крупных лесных урочищ площадью 
более 1 тыс. га. Основная часть лесов приурочена по расположению к 
террасам, склонам и незатопляемым поймам рек, в то время как ши­
рокие возвышенные плато и верхние части склонов по водоразделам 
рек представлены лесами гораздо в меньшей степени [3].
Лесистость Белгородской области варьирует от 8 до 15%, снижаясь до 
5% только на юго-востоке области. Анализ земель лесного фонда в разре­
зе муниципальных образований показал, что максимальные показатели 
лесистости в Шебекинском, Старооскольском районах, а наименьшие - в 
Вейделевском, Ровеньском, Прохоровском и Губкинском районах.
Модельным районом для изучения лесопокрытых территорий на 
основе ГИС-технологий стал Яковлевский район Белгородской обла­
сти. Площадь района - 108977 га. Природная растительность района 
тяготеет к лесостепной зоне Центрального Черноземья. Леса - не­
когда обширные дубравы - сохранились отдельными островками 
среди распаханных земель, наиболее крупные урочища: Ямская дача 
- 1114 га, Албино-Смородино - 483 га, Гриненков лес - 538 га, Мар- 
шалково - 311,8 га. Лесистость района от 8 до 11 %.
В работе использованы данные трех временных срезов - 1956, 
1986 и 2016 гг. Материал для ретроспективного исследования самого 
раннего периода времени был представлен фрагментами листов «Го- 
стищево (М-37-38)» и «Короча (М-37-39)» из набора топографических 
карт генерального штаба масштаба 1:100 000 на территорию СССР. В 
качестве источника пространственной информации для следующего 
временного среза был использован космический снимок свободного 
доступа со спутника Landsat 7, отражающий ситуацию на 1986 год. В 
качестве источника данных за 2016 г. использованы также материалы 
космосъемки со спутника Landsat 8, из ресурсной базы геологической 
службы США (табл. 1).
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Исследования динамики площади лесных геосистем на основе ГИС 
и аэрокосмических технологий с использованием данных ДЗЗ базиру­
ются на сопоставительном дешифрировании разновременных косми­
ческих снимков одной и той же территории, представляющих собой 
спектральные временные образы изображенных на них объектов, и 
извлечении из них динамической информации, выявлении произо­
шедших изменений, их графическом отображении и последующей 
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В результате картографо-аналитических работ выявлено, что доля 
облесенных территорий Яковлевского района в 1956 г. составила 
12,6 % от общей площади, это 13751 га.
На рисунке 1, А показана карта облесенных территорий Яковлев­
ского района за 1986 г., площадь которых составила 12025 га, что со­
ставляет 11 % от общей площади.
Для оценки современного состояния лесопокрытых территорий 
Яковлевского района было проведено крупномасштабное дешифри-
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рование. Выделялись только лесопокрытые участки (крупные лесные 
массивы, байрачные леса, лесополосы и лесопосадки, городские пар­
ковые лесные массивы) (рис. 1, Б).
Детальное дешифрирование космоснимка Landsat, взятого в от­
крытом доступе с интернет-сайта Геологической службы США, позво­
лило рассчитать, что по состоянию на 2016 г. в Яковлевском районе 
площадь лесопокрытых земель составляет 12943 га или 11,9 % от об­
щей площади района.
Рисунок 1. Облесенные территории Яковлевсково района Белго­
родской области (А. - 1986 г. Б.-2016 г.)
На основе полученных данных видно значительное уменьшение 
площади лесов в 80-е годы XX в., это связано с массовыми вырубками 
леса в поздний советский период. Но в 90-е годы в России шло массо­
вое закрытие колхозов, земля становилась «бесхозной», шел процесс 
массовых самозарастаний бывшей пашни и пустырей. Первоначаль­
ные обширные несанкционированные рубки в конце 2000-х стали 
контролироваться восстановленными лесхозами и лесничествами. 
Поэтому к 2016 году наблюдается увеличение площади лесопокры­
тых территорий Яковлевского района, хотя стоит отметить снижение
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их качественного состава, увеличение раздробленности и сведение 
на нет относительно крупных лесных массивов района.
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1Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-05-00660 А 
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